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У бібліографічному покажчику подано бібліографічну інформацію з 
теоретичних аспектів досліджень перинатальної психології, внутріутробного 
розвитку та психологічного супроводу материнства для забезпечення навчальної 
і науково-дослідної роботи студентів факультету психології та соціології СНУ 
ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Концептуально-теоретичні аспекти перинатальної психології 
1. Материнство як галузь психологічного дослідження 
2.Батьківство як психологічний феномен. Характеристика етапів 
життя чоловіка  
3. Внутрішньоутробний розвиток плоду 
4. Психологія вагітності та перинатального материнства 
ІІ. Прикладні аспекти і проблеми перинатальної психології 
5. Психологічні аспекти порушення репродуктивних функцій жінки і 
девіантного материнства 
6. Практичні питання психологічної допомоги в материнстві  
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури. 
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І. Концептуально-теоретичні аспекти перинатальної 
психології 
1. Материнство як галузь психологічного дослідження 
1. Аксьонова С. Ю. Особливості народжуваності у жінок середнього віку / С. 
Ю. Аксьонова // Демографія та соціальна економіка. - 2009. - № 2. - С. 28-
38. - Бібліогр.: 10 назв. 
2. Аксьонова С. Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : 
монографія / С. Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. 
дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : Сочінський М. М., 2016. - 184 с. 
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3. Алиєва А. Д. Материнство як соціокультурний феномен / А. Д. Алиєва // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. - 
Луцьк, 2011. - № 5 : Філологічні науки : Мовознавство, ч. 1. - С. 86-89. - 
Бібліогр.: 6 назв. 
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4. Астахова В. М. Пренатальна і перинатальна психологія [Електронний 
ресурс] / В. М. Астахова, І. В. Пузь // Жіночий лікар. – 2011. – № 1. – С. 41–
42. – Режим доступу: http://new.z-
l.com.ua/upload/journals/33/block33site10.pdf (дата звернення: 18.10.17). – 
Назва з екрана. 
5. Божук О. А. Материнство як особливий прояв нужди та потребнісно-
мотиваційної сфери особистості жінки [Електронний ресурс] / О. А. Божук 
// Архів психіатрії. – 2013. – Т. 19, № 1 - C. 120-123. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apsuh_2013_19_1_29.pdf (дата звернення: 18.10.17). – 
Назва з екрана. 
6. Борищук Т. Материнство у психоаналізі (ключова роль матері у вихованні 
гуманної особистості) / Т. Борищук // Дитинство без насилля: суспільство, 
школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. 
конф., 29-30 квіт. 2014 р. / М-во науки і освіти України [та ін.] ; [редкол.: В. 
Кравець та ін.]. - Тернопіль, 2014. - С. 624-625. - Бібліогр.: 2 назви.  
74.66 
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7. Волошина В. В. Психологічні особливості становлення Я-образу матері у 
дівчат старшого віку [Електронний ресурс] / В. В. Волошина, О. Ю. 
Бондарчук // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, 
педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ, 2014. - Вип. 15. - С. 
130-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2014_15_16 (дата 
звернення: 17.10.17). – Назва з екрана. 
8. Дегтяренко Т. В. Психофізіологічні аспекти феноменології материнства 
[Електронний ресурс] / Т. В. Дегтяренко, М. Г. Буряк // Інтегративна 
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антропологія : міжнар. мед.-філософ. журн. / Одес. держ. мед. ун-т. – Одеса, 
2016. - № 1. - С. 69-73. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ia_2016_1_16 (дата звернення: 17.10.17). – Назва з 
екрана. 
9. Дурманенко О. Л. Особливості сучасного інституту материнства як 
важливого чинника формування здорового способу життя молодого 
покоління / О. Л. Дурманенко // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки ; [редкол.: С. О. Смолюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 13 : Педагогічні 
науки. - С. 257-260. - Бібліогр.: 5 назв. 
74я54 
В 67 
10. Дурманенко О. Теоретичні основи формування культури материнства у 
студенток ВНЗ / О. Дурманенко // Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень (10-11 травня 2011 року) / М-во освіти і науки 
України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і 
аспірантів. - Луцьк, 2011. - Т. 1. - С. 199-200. - Бібліогр.: 2 назви. 
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11. Зубрицька-Макота І. Материнство як індивідуальна та суспільна цінність 
[Електронний ресурс] / І. Зубрицька-Макота // Проблеми гуманітарних наук. 
Психологія : зб. наук. пр. ДДПУ / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – 
Дрогобич, 2014. - Вип. 33. - С. 197–208. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2014_33_20 (дата звернення: 17.10.17). – 
Назва з екрана. 
12. Кирилова Д. С. Психологічна готовність до материнства в структурі 
життєвих смислів жінки: теоретико-методологічний аналіз [Електронний 
ресурс] / Д. С. Кирилова // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. 
пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2017. - Вип. 8. - С. 101-104. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2017_8_25  (дата звернення: 
17.101.710. – Назва з екрана. 
13. Кочарян А. С. Основные направления исследований в перинатальной 
психологии [Электронный ресурс] / А. С. Кочарян, Ю. В. Свинаренко // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
Серія: Психологія. – Харків, 2013. - Вип. 48, № 1046. – С. 180-184. – Режим 
доступа: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9370  (дата 
обращения: 17.10.17). – Название с экрана. 
14. Лучанінова Н. В. Материнство як складова гендерного функціонування 
сучасної жінки [Електронний ресурс] / Н. В. Лучанінова // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 
Психологія. – Харків, 2013. - № 1046, вип. 51. - С. 110-112. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2013_1046_51_25 (дата звернення: 
18.10.17). – Назва з екрана. 
15. Макєшина Ю. В.  Феномен материнства у дискурсах некласичної та 
постнекласичної західноєвропейської філософії (історико-філософський 
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аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Макєшина Ю. В. ; 
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